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De la Biblioteca-parque  
y otras acciones culturales  
en la Biblioteca Nacional
Maribel Duarte González
ProMotora cultural y esPecialista de relacioNes PúBlicas H
La reapertura de la Biblioteca Nacional el 22 de octubre del 2012 marcó nuevas 
pautas para el enriquecimiento cultural, participación e intercambio de biblio-
tecarios, intelectuales, así como las varias generaciones de cubanos, ávidos de 
ampliar su acervo cultural a través de la lectura. Tras el 111 aniversario de su 
fundación, la institución cubana emergió majestuosa con nuevos proyectos y 
propuestas.
Muy poco después, entre el verdor de los árboles, quedó inaugurada la pri-
mera Biblioteca-parque de Cuba, en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. 
El acto de apertura contó con la presencia de Lázara Mercedes López Acea, 
miembro del Buró Político y primera secretaria del Partido Provincial de 
La Habana; Fernando Rojas, viceministro de Cultura; el Dr. Eduardo Torres-
-Cuevas, director de la Biblioteca Nacional; Noraima Tabares, vicepresidenta 
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de la Asamblea Nacional del Poder Popular de La Habana y Mayra Lasalle, di-
rectora provincial de Cultura en la capital.
Las palabras de presentación estuvieron a cargo del Dr. Eduardo Torres-Cue-
vas, quien destacó que la biblioteca-parque está concebida como un proyecto 
comunitario integral, en aras de promover la lectura en la población cubana y 
está destinada a estimular el disfrute y el placer de la lectura, en especial en ni-
ños, adolescentes y jóvenes.
Durante el acto se presentó el libro Contar La Habana, de Ciro Bianchi, quien 
sostuvo un interesante dialogo con el director de la Biblioteca Nacional a par-
tir de las anécdotas, descritas en el libro, las cuales resultaron novedosas para 
el público asistente.
La actuación de jóvenes talentos, guitarristas, violinistas y cantantes, así 
como la narración de cuentos por Tomasita Rojas le imprimieron un sello dis-
tintivo a la actividad, que contó, además, con la promoción del libro Diario de 
Ana Frank, a cargo de Reynerio Salermo y, finalmente, con la actuación de los 
Muñecos Fantasía de la Compañía Carnavaleando 
Juegos de participación con niños y adolescentes le dieron el sello final a la 
inauguración de esta primera biblio-
teca-parque de Cuba.
A partir de ahora los lectores conta-
rán con un nuevo espacio de lectura y 
el último sábado de cada mes podrán 
disfrutar de actividades destinadas a 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
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Este espacio de un gran alcance comunitario, constituye escenario ideal 
para la confluencia de diferentes manifestaciones de la cultura, como la músi-
ca, el teatro y la plástica y, por supuesto, para promocionar el placer de la lectu-
ra. Esta rica experiencia se irá extendiendo paulatinamente a otras provincias 
del país, como opción de intercambio, recreación, placer y conocimientos para 
toda la población cubana.
Como parte del acto de clausura del coloquio Bicentenario de las primeras Cons-
tituciones latinoamericanas, celebrado en La Habana del 11 al 14 de diciembre 
del 2012, en la galería El reino de este mundo se inauguró la a exposición 18 + 12. 
La muestra recoge el trabajo de 18 ilustradores españoles y 12 latinoamericanos, 
entre estos un cubano (Ajubel), que interpretaron, a través de sus obras, la signi-
ficación histórica de la Constitución de Cádiz de 1812. Los artistas partieron de 
varios artículos de dicha Constitución, desde sus propios planteamientos gráfi-
cos e ideológicos. Las palabras de inauguración estuvieron a cargo de Juan Fran-
cisco Montalbán, embajador de España en Cuba.
La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí fue sede de la presentación de la Bi-
blioteca Virtual sobre Género en Cuba, que recoge todo lo publicado sobre este 
tema en el país en el periodo 2005-2012. En sus palabras, la coordinadora del 
proyecto, la profesora Sara Artiles Visbal, reconoció el gran esfuerzo realizado 
por investigadores e instituciones para poder lograr esta biblioteca virtual. El 
DVD presentado agrupa la producción científica y periodística de 1 446 estu-
diosos del tema, tiene 3 519 registros y, de ellos, 2 341 son documentos de textos 
completos. En el proyecto se unieron profesores, estudiantes, especialistas, pe-
riodistas, bibliotecarios, economistas, informáticos y sociólogos, para confor-
mar el primer repositorio bibliográfico de género en Cuba. Durante el acto se 
entregó una donación de DVD para la Biblioteca Nacional y el Sistema Nacio-
nal de Bibliotecas Públicas, que fue recibida por Margarita Bellas Vilariño, sub-
directora de la institución.
La vida cultural de la institución, con nuevas ofertas y opciones está diseña-
da para contribuir de manera sistemática al acercamiento, cada vez más sis-
temático, de escritores, editores, creadores, musicólogos, etc. y para satisfacer 
el complemento intelectual de nuestros lectores. Las diferentes salas de la Bi-
blioteca cuentan con espacios caracterizados, que promueven los fondos que 
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atesoramos, para que la Biblioteca Nacional de Cuba se consolide como la ca-
tedral de la cultura cubana.
En la galería El reino de este mundo quedó inaugurada la exposición, Tierra os-
cura, del artista plástico cubano Mario García Portela, quien en esta ocasión 
nos propone una inquietante muestra a través de los bosques y la naturaleza. 
Con la colección de nueve obras y 23 piezas de gran formato y marcada creati-
vidad, el gran maestro de la plástica cubana, en sus 70 años nos ofrece una vi-
sión renovadora. 
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